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Abstract  
Background: Existence of coordinated and professional safety system to prevent occurrence of 
accidents and potential hazards seem to be essential in installing networks of gas distribution 
projects. 
Objective: To survey work-related accidents and safety performance indices in project 
implementation unit of Yazd gas agency. 
Methods: This analytical study was conducted on 197 of workforce in Yazd gas agency in 2013 
that were selected by census and they were male. Demographic and accident information were 
gathered using a self-made questionnaire and face- to- face interview, and required information 
obtained from dossier to determine the safety performance indicators. Safety performance indicators 
were calculated in separately of 13 types occupations in project implementation unit of gas agency 
and data were analyzed using T-test. 
Findings: The highest accident frequency and severity rate were related to digging occupation and 
then metal line welding.  Consequences of accidents were cuts (%56.7) and soreness (%14.9). The 
causes of accidents were related to uselessness of personal protective equipment (%25.2) and lack 
of precision in the task (%19.3). The highest rate of accident was observed among the age group 20-
29 years with work experience of 4-6 years. 
Conclusion: According to the findings of this study and the risk of gas processes, it seems to be 
necessary the implementation of integrated management systems and training of workers about 
safety rules to improve the safety culture and prevent accidents. 
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 ﭼﮑﯿﺪه
آﮔـﺎﻫﯽ از ﺧﻄﺮﻫـﺎ و ﺣـﻮادث ﻫـﺎ، ﺳﺎزي اﯾـﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫﺎي ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ و ﺧﻄﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺎدهﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﺒﮑﻪ زﻣﯿﻨﻪ:
 اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از وﻗﻮع آناﺣﺘﻤﺎﻟﯽ 
 ﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻤﻨﯽ در واﺣﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﯾﺰد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺪف:
ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ در ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﯾﺰد اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ روش ﺳﺮﺷـﻤﺎري  791ﺑﺮروي  2931اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﺳﺎل  ﻫﺎ:ﻣﻮاد و روش
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ﭼﻬـﺮه ﺑـﻪ ﭼﻬـﺮه و اﻃﻼﻋـﺎت ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ   اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ
ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد در واﺣﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮح 31ﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺸﺎﻏﻞ آوري ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻤﻊاز ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺎﺧﺺ
 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و داده
ﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺣﺎدﺛﻪ، ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ و ﺑﻮد. ﺑﯿﺶﮐﺎري ﺧﻂ ﻓﻠﺰي ﺗﮑﺮار و ﺷﺪت ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺣﻔﺎري و ﭘﺲ از آن ﺟﻮش ﺿﺮﯾﺐﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ  ﻫﺎ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
( و ﻋﺪم دﻗـﺖ 52/2ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ ﺣﻮادث، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي )%( ﺑﻮدﻧﺪ. ﺷﺎﯾﻊ41/9( و ﺑﻌﺪ از آن آﺳﯿﺐ ﭼﺸﻤﯽ )%65/7زﺧﻢ ﺷﺪﮔﯽ )%
ﺳـﺎل  6ﺗـﺎ  4ﺗﺤﺼﯿﻼت زﯾﺮ دﯾﭙﻠﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐـﺎري ﺳﺎل و  92ﺗﺎ  02ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﺎدﺛﻪ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ( ﺑﻮد. ﺑﯿﺶ91/3ﻻزم در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺎري )%
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.
ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ و ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺑﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ، ﭘﯿﺎدهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮔﯿﺮي:ﻧﺘﯿﺠﻪ
 رﺳﺪ.ﻧﻈﺮ ﻣﯽاز ﺣﻮادث از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش ﮐﺎرﮔﺮان ﺿﺮوري ﺑﻪ
 
 ﯽ، ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ، ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎزاﯾﻤﻨ ﻫﺎ:ﮐﻠﯿﺪواژه
 
 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ روزه ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪي وارد ﭼﺮﺧﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ    
ﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ. ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻧﺴﺎناﺛﺮ آن
آﻻت، ﻣﻮاد، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ روش، ﻣﺎﺷﯿﻦ
دﻫﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑﺸـﺮ در ﻣﻌـﺮض دﺳﺖ ﻫﻢ ﻣـﯽ و ﻏﯿﺮه دﺳﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ ﺣﻮادث ﺑﻪ (1)ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.ﺧﻄﺮﻫﺎي ﺟﺪي و 
از دﻻﯾﻞ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﺮگ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ و 
ن      ﻃﺒـﻖ آﻣـﺎر ﺳـﺎزﻣﺎ  (2)ﺷـﻮﻧﺪ. ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽ  ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫـﺎي ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺟﺮاﺣـﺖ و آﺳـﯿﺐ 021اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر، ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﻦ
ﻫﺰار ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮﮔﺒﺎر در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ در ﺻﻨﺎﯾﻊ  012ﺷﻐﻠﯽ و 
ﻧﺮخ ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐـﺎر ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  (3)دﻫﻨﺪ.روي ﻣﯽ
ﻣﻮرد  0064، ﺑﯿﺶ از 0102 ﻓﻮت در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺎل
ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺣﻮادث  (4)اﺳﺖ.در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺰارش ﺷﺪه 
 4ﺗـﺎ  3ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻋﻤـﺪه اﯾـﻦ ﺣـﻮادث ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ و ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ
 (5)ﻏﯿﺮﻋﻤﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﺑﺮاﺳـﺎس آﻣﺎرﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد، در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﺣـﻮادث              
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ﻋﻨﻮان ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣـﺮگ و ﻣﯿـﺮ در ﺟﻬـﺎن و دوﻣـﯿﻦ ﺑﻪ
اﻧـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در اﯾـﺮان ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه 
درﺻﺪ  4ﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻮادث و ﺑﯿﻤﺎري
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ﺧـﺎﻃﺮ ﺣـﻮادث 
ﻫ ــﺎي ﺑ ــﺰرگ ﺟﻬ ــﺎن ﻣﺤﺴ ــﻮب           ﯽ از ﻣﻌﻀــﻞﺷ ــﻐﻠﯽ ﯾﮑ ــ
درﺻـﺪ  5ﺗـﺎ  3ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺨﺘﯿﺎري (6)ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﯽ
ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ از ﮐﺎراﻓﺘـﺎدﮔﯽ ﯾـﺎ ﻓـﻮت ﻣﻨﺠـﺮ 
 (8و7)ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﯽ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در ﺣﻮادث، ﻧـﻮع ﺷـﻐﻞ و ﺣﺮﻓـﻪ      
اﻓﺮاد اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺣﻮادث ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
ﺻـﻨﻌﺖ ﮔـﺎز  و ﺷﺪت اﻫﻤﯿـﺖ دارﻧـﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﻪ
ﻧﻔـﺖ و در ﺻﻨﺎﯾﻊ  (01و9)ﺳﺖ.ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺧﻄﺮﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻧﯿﺎ
ﺑﻪ ﻧﻮع ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده، ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﮔﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
 (11)ﺳﻮزي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.ﺑﺮوز ﺣﻮادﺛﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﻔﺠﺎر و آﺗﺶ
ﮔـﺎز     ﮐـﻪ اﯾـﻦ  اي در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎ وﺟـﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ     
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ در ﻋﻨﻮان دﺷﻤﻦ ﺧﺎﻣﻮش و ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮﻧﺎكﺑﻪ
ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺷﻮد، وﻟﯽ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢدﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﻫـﺎي ﺗﺨﺼﺼـﯽ و اﯾﺠـﺎد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺮاي دﻗﯿﻖ دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
در ﺑﯿﻦ ﻧﯿـﺮوي ﮐـﺎر،  ﻫﺎاﻧﮕﯿﺰه و ﺑﯿﻨﺶ ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ
ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ و ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﻮان از اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻪﻣﯽ
 (21)وري ﺑﺎﻻﯾﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ.ت ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻣﯿﺰان ﺧﺴﺎر
رﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺛﺒﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﻪ     
ﺣﻮادث و روش ﺻﺤﯿﺢ ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم آن، آﻣـﺎر رﺳـﻤﯽ و 
ﻫﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﮐـﺎر در درﺳﺘﯽ از ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ و ﺑﯿﻤﺎري
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣـﺎل ﺧﺼﻮص ﮐﺸـﻮرﻫﺎي در ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ
ﻫـﺎ و اﻃﻼﻋـﺎت دﻗﯿـﻖ در دادهﺣﺎل آن ﮐـﻪ (31)وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺪ ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮان ﻧـآورﻣـﻮرد ﺣـﻮادث، ﺷـﺮاﯾﻄﯽ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ
ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺧﻄﺎ و ﺣﺎدﺛﻪ در اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت 
  ﻣﺨﺘﻠ ـﻒ  ﻫـﺎيﯾ ـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي زﻣ ـﺎﻧﯽﮐـﺮد و در دوره
اي ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ (41)ﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم داد.ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﮔﺎزرﺳـﺎﻧﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖدر ﻣﻮرد ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﺣـﻮادث ، ﮐﺸﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻤﻨﯽ در واﺣﺪ اﺟـﺮاي ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر و ﺷﺎﺧﺺ
 ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﯾﺰد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻃﺮح
 :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
ﻧﻔـﺮ از  791ﺑﺮ روي 2931در ﺳﺎل اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ      
ﺑـﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﯾﺰد اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﺮدان ﺷﺎﻏﻞ 
ﺳﺮﺷﻤﺎري و ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش 
ﺧـﻂ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از:  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.
رﯾـﺰي، ﻧﻈـﺎرت، ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺣﻔـﺎري، ﺧـﻂ اﺗـﯿﻠﻦ، ﻓﻠﺰي، ﭘﻠﯽ
ي، ﻋﻤﻠﯿ ــﺎت دﻓ ــﻦ،      ﮕ ــﻼژ ﮐ ــﺎرﯾر -ﯽﺳ ــﺮﻧﺪزﻧﮐﺎرﮔ ــﺎﻫﯽ، 
ﮐﺎري، راﻧﻨـﺪﮔﯽ وﺳـﺎﯾﻞ ﺳـﻨﮕﯿﻦ، ﻋﻤﻠﯿـﺎت آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﻋﺎﯾﻖ
ﻣﻌﯿـﺎر . رادﯾـﻮﮔﺮاﻓﯽ و  ﺑﺮداريﮐﺮوﮐﯽ -ﮐﺸﯽﻧﻘﺸﻪﺷﮑﺎﻓﯽ، 
ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر در اﯾـﻦ  ﯾﮏورود ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﺤﻘـﻖ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺶﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮد. اﺑﺰار ﺟﻤﻊ
ﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ، وﺿـﻌﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ) 
ﮐـﺎر( و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ در ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻫﻞ، ﺗﺄ
ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻮرد ﺣﺎدﺛﻪ )ﻋﻠﺖ ﺣﺎدﺛﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن( ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺮاي  اﻃﻼﻋﺎت ﻻزمﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ. 
در ﯾـﮏ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ در ﭘـﺮوژه  ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻤﻨـﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
و  ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ )ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ( ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آﻣـﺎر ﮐﻨﺘـﺮل ﭘـﺮوژه 
ﺳـﭙﺲ ﮔﺮدﯾـﺪ. آوري و ﺛﺒـﺖ ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﺟﻤـﻊﭘﺮوﻧـﺪه
 ،)RFA( ﻫﺎي ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺿـﺮﯾﺐ ﺗﮑـﺮار ﺣﺎدﺛـﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﮑـﺮار  -ﺷـﺪت ﺷـﺎﺧﺺ  و )RSA(ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺪت ﺣﺎدﺛـﻪ 
 (41)ﺷﺪﻧﺪ:ﻫﺎي زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺮﻣﻮلﺑﺎ  )ISF(
 
 
 
 
 
 
 
و  SSPS61اﻓـﺰار ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم در ﻧﻬﺎﯾﺖ داده     
 ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ. آزﻣﻮن
 
 :ﻫﺎﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺳـﺎل  92/90±7/68ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻨﯽ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ      
ﺳﺎل ﻗﺮار  92ﺗﺎ  02ﻫﺎ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ آندرﺻﺪ  66/3ﺑﻮد و 
داﺷ ــﺘﻨﺪ. ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳ ــﺎﺑﻘﻪ ﮐ ــﺎري اﻓ ــﺮاد ﻣ ــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
000002×ﺣﻮادﺛﺘﻌﺪاد =RFA  
 ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺮان در  ﺳﺎلﯾﮏ
 
)RSA×RFA(�=ISF
0001
 
=RSA
000002×ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
 ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺎرﮔﺮان در  ﺳﺎلﯾﮏ
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ﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﺑـﯿﻦ آندرﺻﺪ  15و ﺑﻮد ﺳﺎل  6/64±3/35
( ﺣﺎدﺛـﻪ دﯾـﺪه درﺻـﺪ  86ﻧﻔـﺮ )  431اﺷـﺘﻨﺪ. دﺳﺎل  6ﺗﺎ  4
 4( در ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري درﺻﺪ 15)ﺑﻮدﻧﺪ. ﻋﻤﺪه ﺣﻮادث 
ﺑﻮد و ﻣﯿﺰان ﺣﻮادث ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﺎﺑﻘﻪ رخ داده ﺳﺎل  6ﺗﺎ 
ﮐـﻪ ﺣـﻮادث روي داده ﻃﻮريﯾﺎﻓﺖ؛ ﺑﻪﮐﺎر اﻓﺮاد ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
درﺻـﺪ و در  51ﺳـﺎل ﺑـﻪ  9ﺗـﺎ  7در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري 
درﺻـﺪ  3/6ﺳـﺎل ﺑـﻪ  21ﺗـﺎ  01ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎري ﺑﯿﻦ 
ﺗـﺎ  02در ﮔﺮوه ﺳـﻨﯽ ﺣﻮادث درﺻﺪ  27/4ﺗﻨﺰل ﭘﯿﺪا ﮐﺮد. 
ﺳـﺎل  93ﺗـﺎ  03از آن ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ و ﭘﺲ خ داده رﺳﺎل  92
 33/12درﺻﺪ از ﮐﻞ ﺣﻮادث( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. در ﺿﻤﻦ  81/6)
ﻫـﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ. ﻣﺘﺄ 66/97دﯾـﺪه ﻣﺠـﺮد و ﻓﺮاد ﺣﺎدﺛـﻪ درﺻﺪ ا
ﺎري از ﻟﺤﺎظ ﺳﻦ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐ ـرا داري آزﻣﻮن ﺗﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
. دﯾﺪه و ﻧﺪﯾـﺪه ﻧﺸـﺎن داد و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺣﺎدﺛﻪ
دﯾﺪه ﮐﻠﯽ و ﺑﺪون ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺣﺎﻟﺖ
داري ﻣﻌﻨﯽ ارﺗﺒﺎطﺑﯿﻦ ﺳﻦ و ﺗﮑﺮارﭘﺬﯾﺮي ﺣﻮادث  ،و ﻧﺪﯾﺪه
ﯿﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﮐـﺎر و ﺗﮑﺮارﭘـﺬﯾﺮي ﺑارﺗﺒﺎط وﻟﯽ  ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
ﯾﻌﻨـﯽ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﯾﺶ در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻔﯽ ﺑـﻮد؛  دار وﻣﻌﻨﯽﺣﻮادث 
م اﺳﺘﻔﺎده ﯾﺎﻓﺖ. ﻋﺪﺣﻮادث ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺬﯾﺮي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر، ﺗﮑﺮار
دﻗـﺖ ﻻزم  ﻋـﺪم  و (درﺻﺪ 52/2از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي )
ﺮﯾﻦ دﻻﯾـﻞ   ـﺗﻣﻬﻢ (ﺪــدرﺻ 91/3در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺎري )
(. در 1)ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره  رﺧﺪاد ﺣﻮادث در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
 65/7ﺷﺪﮔﯽ )ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﯾﺪﮔﯽ و زﺧﻢﺑﻪ دﯾﺪهﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺣﺎدﺛﻪ
( در ﺟﺎﯾﮕـﺎه اول و درﺻـﺪ  41/9)آﺳﯿﺐ ﭼﺸـﻤﯽ ( و درﺻﺪ
 (.1 ﺷﻤﺎره دوم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ )ﻧﻤﻮدار
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌـﺪاد ﺷﻐﻞ ﺣﻔﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶ     
ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐـﺎر، روز از دﺳـﺖ رﻓﺘـﻪ ﮐـﺎري، ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ 
ﺷﺪت را داﺷﺖ و ﭘﺲ از آن  -ﺿﺮﯾﺐ ﺗﮑﺮار، ﺷﺪت و ﺗﮑﺮار
 (.2ﮐﺎري ﺧﻂ ﻓﻠﺰي ﺑﻮد )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺟﻮش
 
 ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﻮادث ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﻠﺖ وﻗﻮع -1ﺟﺪول 
 
 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﺣﺎدﺛﻪ
 52/2 33 ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي
 91/3 62 ﻋﺪم دﻗﺖ ﻻزم در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺎري
 61/3 22 ﻫﺎﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 01/4 41 ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري
 01/4 41 ﻋﺠﻠﻪ در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر
 7/4 01 ﭘﺮﺗﯽﺣﻮاس
 5/2 7 ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎاﯾﻤﻦ ﮐﺎري
 5/1 7 ﻧﺒﻮد ﺣﻔﺎظ ﻣﻨﺎﺳﺐ
 0/7 1 ﻋﺪم آﻣﻮزش ﯾﺎ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ
 001 431 ﺟﻤﻊ
 
 
 داده ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺣﻮادث رخ -1ﻧﻤﻮدار 
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 ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي  -2ﺟﺪول 
 ﺣﺎدﺛﻪد ﺗﻌﺪا ﺷﻐﻞ
 ﻫﺎي ازروزﺗﻌﺪاد 
 دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﮐﺎري
 ﺗﮑﺮار  ﺿﺮﯾﺐ
 ﺣﺎدﺛﻪ
 ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺪت 
 ﺣﺎدﺛﻪ
 ﺷﺪت ﺿﺮﯾﺐ
 ﺗﮑﺮار ﺣﺎدﺛﻪ
 8 516/35 401/71 591 33 ﺣﻔﺎري
 7/33 085/42 29/6 49 51 ﮐﺎري ﺧﻂ ﻓﻠﺰيﺟﻮش
 3/56 361/93 18/7 03 51 يﮕﻼژ ﮐﺎرﯾر -ﯽﺳﺮﻧﺪزﻧ
 2/95 401/71 46/84 12 31 ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت
 3/24 951/13 37/35 62 21 وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ
 2/89 29/95 69/51 31 21 ﮐﺎريﻋﺎﯾﻖ
 5 492/16 48/78 53 11 ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﮑﺎﻓﯽ
 6 534/81 38/43 74 9 ﻋﻤﻠﯿﺎت دﻓﻦ
 5/51 183/59 96/5 44 8 اﺗﯿﻠﻦﭘﻠﯽ يﮐﺎرﺟﻮش
 2/97 781/5 14/76 9 2 رﯾﺰيﺧﻂ
 0/79 641/84 6/15 54 2 ﻧﻈﺎرت
 1/17 182/52 01/14 72 1 ﺑﺮداريﮐﺮوﮐﯽ -ﯽﮐﺸﻧﻘﺸﻪ
 0/18 44/46 41/88 3 1 رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ
 1/9±2/2 861/24±302/55 32/45±62/23 6/06±2/99 1/535±2/248 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 
 ﮔﯿﺮي:ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻤﻨـﯽ ﺷﺎﺧﺺاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ      
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﯾﺰد در ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗـﺮار داﺷـﺖ و در 
 ﺷﻮد.ﺗﺮي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶاﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻪ  ﺑﺎﯾﺪ
ﻫـﺎي ﺎي ﮔﺎزرﺳـﺎﻧﯽ در ﻣﯿـﺎن ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫ ـﻓﻌﺎﻟﯿﺖ     
ﯾﯽ از ﺣـﻮادث را ﺑـﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ درﺻﺪ ﺑـﺎﻻ 
ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮي ﻫﻤﭽـﻮن ﺣﻮادث ﺟﺒﺮان دﻫﻨﺪ.ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ
ﻫﺎ، اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﺳـﻤﯽ در ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺮاﻧﺸﻪﺳﻘﻮط 
ﭘﯿﻮﻧﺪﻧـﺪ ﺎﻻﻧﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﺗﻨﻔﺴﯽ و ﻏﯿﺮه ﺳ
ﮐـﻪ آﻣـﺎر ﺣـﻮادث در  ﮔﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﺎنﺑﯿﻫﺎ ﻪو اﮐﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ
 (51-71)ﻫﺎي ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدي دارﻧﺪ.ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
و ﻫﺎي ﺟﺴـﻤﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﺎرتﻣﯽﺳﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ      
ﻫﺎ را در اﺟﺮاي وﻇـﺎﯾﻒ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻓﺮاد را ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻮاﻧـﺎن و  (81)ﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.ﺗﺄﺷﻐﻠﯽ ﺗﺤﺖ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺳﺎﻻن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوهﺳﭙﺲ ﻣﯿﺎن
داري وﺟـﻮد ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﺎدﺛﻪ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻨﺪ و
ﺗﺮ ﺣـﻮادث در ﺳـﻨﯿﻦ ﺟـﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺶﺷﯿﻮع ﮔﺮ ﺑﯿﺎنداﺷﺖ ﮐﻪ 
 ﺮﺳﯿﺳﺎﻟﮕﯽ  03 ﻣﯿﺰان ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﺗﺎ ﺳﻦدر ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ. 
ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ و ﭘﺲ از آن ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﺻﻌﻮدي داﺷﺖ
 در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﯿـﯿﻦ  2102اي ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐـﺎري، ﺟـﻮش ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﺛﺮ در ﺑﺮوز ﺣـﻮادث ﺷـﻐﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆ
 (91)اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺖ. ... ﺣﻔﺎري و
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﺳـﺎﺑﻘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ      
ﮐﺎر راﺑﻄﻪ ﻋﮑﺲ داﺷﺖ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﮐـﺎر، ﻓﺮاواﻧـﯽ 
ﻧﯿـﺰ  ﻫـﺎ ﻪﯾﺎﻓﺖ ﮐـﻪ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﻣﯽﺣﻮادث ﮐﺎﻫﺶ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻪ ﻣﯽدﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟ (02و91)ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﺗﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮان ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻢدوره
 اﻧﺪ.در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎري ﺧﻮد ﮔﺬراﻧﺪهﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺎزه اﺳﺘﺨﺪام 
از ﻟﺤـﺎظ  دﯾﺪه و ﻧﺪﯾﺪهاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه ﺣﺎدﺛﻪ     
ﺗـﻮان ﮐﻪ ﻣﯽداري ﻧﺸﺎن داد ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
ﮐـﺮده ﺳـﻄﺢ آﮔـﺎﻫﯽ و درك ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ اﻓـﺮاد ﺗﺤﺼـﯿﻞ 
ﻧﺘـﺎﯾﺞ  و ﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣـﻮادث و ﻋﻮاﻗـﺐ آن دارﻧـﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧ
 (3).ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮدﺗﺄﯾﯿﺪﻧﯿﺰ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﻧﺰاده
زﺧـﻢ ﺷـﺪﮔﯽ و آﺳـﯿﺐ  ﺑﺮﯾـﺪﮔﯽ و  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ در      
ﺷـﺮﮐﺖ ﮔـﺎز اﺳـﺘﺎن ﯾـﺰد در  ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮادثاز ﻋﻤﺪهﭼﺸﻤﯽ 
ﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﯾﺰد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. از آن
ر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﺎﮐﯽ اﻧﺠـﺎم ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، د
 ﯽ                                                     ﭘﮋوﻫﺸ/ ﻣﻘﺎﻟﻪ 5931 آﺑﺎن(، ﻣﻬﺮ و 78)ﭘﯽ در ﭘﯽ 4، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦ                                                     27  
 
ﭘـﺬﯾﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺣـﻮادث ﺗﻮﺟﯿـﻪ ، ﺗﺎ ﺣﺪودي رﺧﺪاد اﯾـﻦ ﺷﻮدﻣﯽ
ﻧﻔﺖ و  ﺎﯾﻊﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺻﻨﺣﻞ اراﺳﺘﺎ، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﺮاﺳﺖ. در اﯾﻦ 
ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﯾﺮي ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﮔﺎز در
ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺎن ﯾـﺰد( ﻧﺸـﺎن داد ﮐـﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒـًﺎ ﺗﻌـﺪاد و ﺗﻨـﻮع 
ﺣﻮادث در ﻫﺮ دو ﺻﻨﻌﺖ )ﻧﻔﺖ و ﮔـﺎز( ﺗﻔـﺎوت ﭼﻨـﺪاﻧﯽ ﺑـﺎ 
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻋﺎﻣـﻞ ﺑﺴـﯿﺎر ﻣﻬـﻢ در اﯾﺠـﺎد ﺣـﻮادث، 
 (12)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮد.ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﺎﻓﺖ 
ﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي و در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎ     
ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺎري، ﻋﻠﻞ ﻣﻬـﻢ ﺑـﺮوز ﻋﺪم دﻗﺖ ﻻزم 
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺎﻟﺰي ﺑﻪاي در ﻣﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻮادث ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫـﺎي هوردﺷﻐﻠﯽ در ﺑﺨـﺶ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓـﺮآ ﻨﻨﺪه ﺣﻮادث ﮐﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد آﻣﻮزش ﮐﺎﻓﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﺸﺎن داد 
ﺗﺮي وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎري ﺧـﻮد دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ و اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺶ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ دادﻧﺪ. را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺗـﺮي ﺑـﺮاي ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤـﯿﻂ ﮐـﺎري، ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﯿﺶ 
 در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ  (22).داﺷﺘﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي 
ﻫـﺎ اﻧﮕﯿـﺰه و آﻣـﻮزش آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺑﯽ
 رﺳﺪ.ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﻪﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري 
ﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺗﺮﯾﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﯿﺶ     
ي و ﺗﮑﺮار ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔـﺎر  -تو ﺿﺮﯾﺐ ﺷﺪت و ﺷﺪ
ﺣﺮﻓ ــﻪ ﺣﻔ ــﺎري را از ﮐ ــﺎري ﺑ ــﻮد. ﭘ ــﺎرﮐﺰ ﺳ ــﭙﺲ ﺟ ــﻮش
و ﻫـﺎي ﮔﺎزرﺳـﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺮﺧﻄﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘ
ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﮐـﺎري را ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﻧﯿـﺰ ﺟـﻮش ﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ ﺎﻟﯿـﺖ ﺮﺧﻄﺮﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺸـﺎﻏﻞ در ﻓﻌ ﭘ
ﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آﺗﺴـﻮﻣﺒﻪ در ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﺘـﺎ  (32-52)ﻧﺪ.اﺮدهﮐﻣﻌﺮﻓﯽ 
ﻫـﺎ و ﺗـﺮ آﺳـﯿﺐ ﺧﻮدروﺳﺎزي ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ
 (62)ﮐﺎري رخ داده اﺳﺖ.ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ در ﺑﺨﺶ ﺟﻮشﺑﯿﻤﺎري
ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺣﺠـﻢ ﮐـﻢ ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖاز 
ﮐﺖ ﮔﺎز ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري ﭘﺮوژه
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﺮاﮐﻨـﺪه در اﺳـﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﭘﺮوژهﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ 
 ﯾﺰد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﮐﻠـﯽ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ     
دﻟﯿـﻞ  ﺑـﻪ ) ﻫﺎي ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ در ﮐﺸـﻮر ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
   ﻫ ــﺎ و ﻪ و ﯾﮑﺴ ــﺎن ﺑ ــﻮدن ﻗ ــﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﺤ ــﺪودﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼ ــ
ن و ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎران ﻣﺘﺼﺪﯾﺎ ( ﺑﺎﯾﺪﺷﻐﻠﯽﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺮي و ﻣﺤﯿﻂ
ﻫ ــﺎي آﻣﻮزﺷ ــﯽ، ﻣ ــﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ، ﻣﺸ ــﺎﻏﻞ ﮔﻮﻧ ــﺎﮔﻮن 
ﻪ ﺑ  ـرا اﯾﻤﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺷـﻐﻞ  -ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺪ و در ارﺗﻘـﺎي ﻓﺮﻫﻨـﮓ رﯾﺰي و اﺟﺮا ﮐﻨﻨ ـﻃﻮر ﻣﺪون ﻃﺮح
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺟـﺮاي ﮐﯿﺪ ﻫﺎي ﮐﺎري ﺗﺄاﯾﻤﻨﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻻزم و ﮐـﺎﻓﯽ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ ﻧﻈـﺎرت  -ﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.اد
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